







































































文久 2 年（1862）に自死した小幡彦助（1829 年～ 1862 年）は、金光大
神の生家・香取家（備中国浅口郡占見村・現岡山県浅口郡金光町）の四男と
して生まれ、金光大神にとっては 15 才年下の弟にあたるが、出生の 4 年前
に金光大神は隣村大谷村の川手家へ養子入りをしている。彦助が 12 歳のと
きに実母が死去し、その 2 年後に実父も死去している。その後は、24 歳年






























そして、4 年後の文久 2 年（1862）正月に彦助は「気がちがい」（「覚帳」
6-1）に至る。1 月 3 日に小幡本家の者も含めて久々井の者たち 3 人が、「彦
助丑年かん立ち13）と申して」金光大神家に来るが、神は「心配なし、治め






































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年 10 月号）、岡野八代「平等とファミリーを求めて―ケアの倫理から同性婚
































と社会』17 号、2011 年、123 頁を参照）。ここからすれば、19 世紀前半にすでに、
庶民層の「家」意識が血縁関係にある先祖にまで及んでいたことが分かる。
6) 井桁碧「「女の役割」―権力への回路」奥田暁子・岡野治子編著『宗教のなかの女
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On the Interpretations of the Teaching 
“Prosperity of the Family and 
One’s Descendants” in Konkokyo 
and their Relation to the Suicide 
of the Founder’s Brother
by Takuya FUJIMOTO
In Konkōkyō, a sect of the Shinto religion founded in 1859, the domi-
nant teaching “prosperity of the family and one’s descendants” has been 
taught and nurtured in the tradition since the Founder Konko Daijin’s era. 
This teaching is based on his words and the divine words of Kami. Indeed, 
Konkōkyō ministers and believers have shared and accepted such “family 
values.” On the other hand, people’s sense of values and family structures 
have become more diverse in Japanese society today, and the number of 
single-parent families, stepfamilies in which family members may not be re-
lated genetically, and unmarried persons has also increased. 
Since these contemporary phases of paradigm change within the family 
have become even more fluid in the 21st century, a backlash against gender 
equality and sexual minorities has sometimes occurred. Similarly, in a part 
of Shinto and some new Japanese religions, conservatives may discriminate 
against and suppress those people who are not seen as belonging to a “proper” 
family. However, Konkōkyō does not impose conservative family values on 
its believers. It is because Konkōkyō’s way of salvation is through a face-to-
face dialogue called Toritsugi, a practice which has been handed down from 
the Founder. Nevertheless, in the Konkōkyō Organization’s recent policy to 
return to these traditions, family is emphasized as a means to rebuild com-
munity and to encourage the faith being passed down. In this trend, the 
dominant teaching is being paid closer attention to now. 
In this article, through analyzing various interpretations of the suicide of 
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Konko Daijin’s brother who had a mental illness, the power of the inclusion 
or exclusion of vulnerable and troubled people in society are examined. In 
particular, the author illustrates how minorities and people suffering from ill-
ness are explained according to Konkōkyō religious teachings.
